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En consultar les dades històriques del col·legi
de Valldemia, haurem vist que l’edifici primitiu on
s’inicià se l’anomena, unes vegades, torre d’en Boter
o torre d’en Puget, i encara unes altres vegades
torre de mossèn Albas, de la qual prengué el nom
el carrer (ara, de Mossèn Fornells).1 Als FULLS/
71, en un treball sobre els Boter, mataronins, comer-
ciants a Madrid, ja vàrem fer una breu referència a
aquesta torre, tot prometent que ens en tornaríem
a ocupar més endavant. Ara ha arribat, doncs, el
moment de fer-ho.
L’origen de la finca es troba en la compra
d’una peça de terra plantada de vinya, d’una cabuda
de «set o vuit jornals d’home de cavadura», situada
en el lloc anomenat «prop lo roura den Fogueres»,
que féu l’any 1709 el prevere de Santa Maria,
Baltasar Àlvarez, a Josep Lleonart, jove sastre.2
Probablement, mossèn Àlvarez hi va fer aixecar
una primera casa i oratori, puix que a l’escriptura
de compra del terreny no es parla de cap edifici i
només li costà 95 lliures. Mossèn Àlvarez deixà
aquesta propietat en usdefruit a un altre mossèn
també de Santa Maria, Pasqual Bellsolell, amb el
benentès que a la seva mort passés a «Nostre
Senyor Jesucrist i a la seva ànima». Pel mateix
testament, sabem que mossèn Àlvarez era fill de
Sebastià Àlvarez, capità d’infanteria i governador
del castell de Gardeny de Lleida.3
Abans de continuar, caldrà explicar breument
qui era aquell doctor Pasqual Bellsolell. Nascut a
Mataró, féu la carrera sacerdotal i entrà a Santa
L’any 1855 s’obrí a Mataró el col·legi anomenat de Catalunya en la torre anomenada de
mossèn Albas, un casal amb entrada pel carrer que prendria el nom d’aquest mossèn. El nostre
col·laborador ens explica l’origen d’aquesta torre i l’evolució de la seva propietat.
LA TORRE D’EN PUGET
Maria com a resident. L’any 1742 el Sant Ofici de
la Inquisició l’empresonà i el sotmeté a un procés,
que el condemnà i desterrà. La comunitat de preve-
res de Santa Maria no acceptà que tornés a Mataró
fins al 1756.4
A la mort del doctor Bellsolell (1762), la mateixa
comunitat heretà la casa, però cregué millor vendre-
la que no pas esmerçar el seu preu en un censal i
treure’n un rendiment anual. La «dita» (oferta) de
800 lliures de què es parlava per la finca, feia que
no els sortissin els comptes.5 D’aquesta manera,
l’any 1767 els marmessors de mossèn Pasqual
vengueren la finca a Teresa Puget i Costa, muller
de Joan Puget, comerciant de Barcelona, que la
comprà de diners seus propis i parafernals. Segons
llegim a l’escriptura de compra, la peça de terra i
casa amb oratori era situada en el lloc anomenat
«casa Alvarez abans prop lo roure d’en Fogueres»,
i el preu de la venda el de 975 lliures.6
Els Puget eren una família de comerciants i es
distingien dins la burgesia barcelonina del segle XVIII.7
Joan Puget degué voler disposar d’una torre a fora
de Barcelona, per passar-hi els mesos d’estiu, com
en tenien altres famílies benestants barcelonines. I
l’indret que ocupava la casa de mossèn Àlvarez a
Mataró, li devia resultar convincent pel fet que no
era dintre ciutat, però tampoc no n’era massa allu-
nyada. El lloc quedava quelcom elevat, –i per tant
airejat–, i a més susceptible de comptar amb l’aigua
dels molins de la ciutat per a regar la peça hortícola
que anava annexa amb la propietat.
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Pensem, doncs, que fou
aleshores quan aquell comer-
ciant barceloní, Joan Puget,
transformà l’estatge de mossèn
Àlvarez en el casal actual. Ho
diem perquè l’any 1780, Fran-
cesc Boter, mataroní, comer-
ciant a Madrid, interessant-se
per aquesta torre, el seu admi-
nistrador a Mataró, Pau Andreu,
la hi descrivia com «una casa
de tres cóssos, amb tres portals,
capella, balcó o galeria pel
frontis de tota la casa, hort amb
aigua dels molins, clausura de
rajola de València».8 Boter no s’hi pensà més, i va
adquirir la torre per la no menyspreable quantitat
de 4.000 lliures a Rafael Puget i Costa, fill de Joan
Puget.9
La diferència del preu pagat per Boter,
respecte a l’import de la compra abonat per Teresa
Puget l’any 1767, ens referma a creure que foren
els Puget els qui hi aixecaren la construcció
definitiva. Després de tot, eren gent que tenien la
capacitat sobrada per a fer construir una torre
semblant. Ho diem perquè a les capitulacions
matrimonials atorgades l’any 1769, amb motiu del
casament de Rafael Puget i Costa amb Maria
Teresa Vila, el pare Puget féu donació al seu fill
de la quantitat de 40.000 lliures, de les quals 10.000
les rebria el dia del casament, i les restants quan
heretés. Per la seva banda, Maria Teresa rebé de
la seva mare 300 lliures, i aportà en concepte de
dot 5.155 lliures 7s 6d., que li corresponien de
l’herència del seu pare, per diferents drets i con-
ceptes. El pare i fill Puget li constituïren escreix
per un import de 3.000 lliures.10
Anys més tard (1839), els Boter vengueren la
casa, oratori i peça de terra a Pelegrí Ferrer i
Palmarola, fabricant de filats de Mataró, pel preu
de 3.300 lliures.11 Pelegrí Ferrer morí el 1849 i
deixà la seva vídua, Teresa Gallifa, usufructuària
de tots els seus béns. Quant a la torre de mossèn
Albas, amb la seva horta, la deixà comuna entre el
seu germà, el doctor Joan Ferrer i Palmarola, i
cinc nebots, Magdalena Ferrer Buxó (de Miralpeix),
Joan Dachs Ferrer, Francesca Dachs i Ferrer (de
Roma), Pelegrí Ferrer i Buxó, Pelegrí Gallifa i Ros,
i el seu amic, Ermengol Coll de Valldemia, durant
llur vida natural, i disposant que, després de morts,
la finca quedés per a Magdalena Ferrer Buxó (de
Miralpeix), Joan Dachs Ferrer i Francesca Dachs
Ferrer (de Roma) o per als seus hereus.12
Ermengol Coll de Valldemia, Pelegrí Ferrer i
Buixó, amb Ramon Cuspinera i Figueras, –que havia
vingut de Cuba amb els dos primers–, posaren en
comú a finals de 1854 tot llur patrimoni per a
formar «una sola casa i família».13 Amb això, llur
propòsit devia ésser d’obrir un gran centre educatiu
a Mataró i, amb aquest intent, iniciaren l’any se-
güent unes obres de reforma en la torre de mossèn
Albas.14 El setembre del mateix any va morir
Teresa Gallifa, vídua de Pelegrí Ferrer i Palmarola,
i els cohereus d’aquest darrer, Magdalena Ferrer,
Joan Dachs i Francesca Dachs, cediren a Pelegrí
Ferrer i Buixó i Ermengol Coll de Valldemia
l’usdefruit de la finca amb caràcter vitalici, mitjan-
çant el pagament de 150 lliures anuals a repartir
entre els cinc cohereus. A l’operació, també hi
entrà Ramon Cuspinera, però sense tenir dret a la
part de les 150 lliures per no ésser cohereu.15
Finalment, al cap de pocs dies, van obrir el col·legi
anomenat de Catalunya (després de Valldemia) que,
de moment, quedà instal·lat en la torre d’en Puget
o de mossèn Albas.
Al mateix any 1855, els fundadors del col·legi
de Catalunya ja havien adquirit en emfiteusi una
gran horta, situada a ponent de la casa i horta de
mossèn Albas, que limitava amb la riera de Cirera.16
En aquesta extensió, hi construirien un gran pavelló
escolar –sota plans del mataroní Jeroni Boada–,
amb parcs i jardins, i hi traslladarien el col·legi, que
acabaria prenent molt renom dins el món educatiu.17
Però durant molts anys, l’entrada al recinte docent
es continuà fent per l’edifici inicial (amb alguna
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reforma a la façana), és a dir, pel casal que havia
estat dels Boter, abans Puget, al carrer de Mossèn
Albas.
L’any 1888, morts Ermengol Coll i Ramon
Cuspinera, el sobrevivent dels tres associats, Pelegrí
Ferrer i Buxó, va arrendar el col·legi a la congre-
gació dels Germans Maristes, i també els cedí
gratuïtament els baixos de la casa de mossèn Albas,
reservant-se per a ell dues habitacions, i amb la
prohibició que els maristes aixequessin cap paret
que tapés l’edifici.18
Uns dies abans, el mateix Pelegrí Ferrer havia
cedit la nuda propietat de la finca de Valldemia a
Sebastià Cruzat i Josep Miralpeix i Ferrer, però
se n’havia reservat l’usdefruit. Els dos anomenats
figuren com a marmessors en el seu testament.19
D’aquesta manera, en morir Pelegrí Ferrer el juny
de 1891, Cruzat i Miralpeix consolidaren la nuda
propietat amb l’usdefruit del col·legi, edificis i patis
i ho vengueren tot plegat a aquella congregació
marista.20
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La casa i horta del carrer de Mossèn Albas no
entrà òbviament en l’operació, però a l’any següent
(1892), Josep Miralpeix i Ferrer, Josep Roma Coma-
lada i Josep Dachs Sastre, com a successors dels
seus antics propietaris, la llogaren als maristes per
tres anys prorrogables, pel preu de 1.000 pessetes
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Però, malgrat els canvis de propietaris des
que va comprar el terreny el reverend Àlvarez,
l’indret se’n va dir, «potser per inèrcia», casa de
mossèn Àlvarez, i d’ací passaria a donar nom al
carrer que posteriorment s’hi va obrir, només que
per corrupció quedà, amb el temps, en Mossèn
Albas, nom que es mantingué com fossilitzat en la
documentació municipal (padrons, plànols, etc.)
fins als nostres dies.
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